



CURS 1986 - 1 987 
ORGANITZAT PER L'ES­
COLA UNIVERSITÀRIA 
D 'EN ,GINYERIA TÈCNICA 
AGWY'OLA DE BAR CE­
tONA I PEL COL. LEGI 
OfICIAL D'ENGINYERS , , 
TECNICS AG� I COL ES I 
PERITS AGRICOLES DE 
CATALUNYA. 
Horari: Els dijous 26 de 
febrer, 5, 12, 26 de març, 
2, 9, 30 d'abri l ,  7, 14 i 
21 de maig ,  de 18 a 2 1  
hores. 
L l oc de les c lasses: A 
l ' Escola Un iversitilr ia  d 'En­
ginyer i a  Tècnica Agrfcol a  
d e  Barce lona:  C/ Comte 
d'Urge l l ,  187 08036 
Barcelona. 
Matrícu la :  L ' i mport de l a  
m a  trreu l a  serà d e  15.000, ­
ptes. per part ic ipant ,  
1 0.000.- ptes per a ls  col . ­
legi ats  i 5.000. ptes per 
als estudi ants de l ' Escola. 
I n formació general:  Qua l ­
sevo l i n formació addicional 
podrà ser so l . l ic i tada a la 
Secre tar ia de l ' esmentada 
Escola: te l .  230.42.07, o 
del Co l . legi :  tel .  217.-
97. 53.  
ACTIVITATS SOBRE 




TRE I NTERNAC IONAL 
6 (ciència 53) 
DE MÈTODES NUM ÈRICS 
E� ENGINYERIA. ESCOLA 
TECNICA SU PERIOR 
D'ENGINYERS DE CA-
MINS, CANALS I PORTS. 
UNIVERSITAT POLITÈ C­
NICA DE CATAL UNYA. 
AMB LA COL. LABORA CIO 
DE LA CI RIT. 
2-3 abri l  1987. 
CURS INTENSIU SOBRE 
"COMPUTATIONAL PLAS­
TICITY" 
En el curs s ' i m partiran 
deu l l i çons sobre diversos 
aspectes re lacionats amb 
la  teoria i ap l icacions dels 
mètodes numèrics en la 
solució de problemes de 
plast ic i ta t  en enginyeria.  
Quota d'i nscripció: 30. 000. ­
ptes. 
Im partiran el curs els pro­
fessors: 
K.]. Bathe 
Massachusse ts Inst i tu te  o f  
Technology. USA 
ta l l s  sobre la u t i l i t z ació  
de l s  mè todes m és avançats 
de di ferències f in i tes i 
d 'e lements  f in i ts  per a re­
sol dre proble mes de f lux 
comprens ib les i i ncom pren­
s ib les, en dues i tres di­
mensions,  a ixí com de f lux 
e n  a igües poc pro fundes. 
Es pararà una atenció es­
pecia l  a l s  proble mes asso­
c iats  a la program ació en 
ordinador, a i xí com a les 
tècniques especials de pre 
i post procés. El curs serà 
impart i t  per pro fessors de 
l ' Esco la  Tècnica Superior 
d 'Enginyers de C a m i ns ,  
Canals  i Ports  de Barce lo­
na, de l a  Un iversi t y  of  
Swansea (UK) i de l a  Uni­
versi tat de L andshut (A le­
m anya) .  L ' i dioma del curs 
serà l ' anglès. 
EXPOSICIÓ "CASTELLDE­
FELS, 5 MILIONS D'ANYS" 
Activ i tat :  Exposició 
Títol :  "Caste l l de fe l s, 5 mi­
l ions d 'anys" R.D.]. Owen 
U nivers i ty  
Swanse a, UK 
Col lege of L loc: C asa  de Cul tura de 
L ' id ioma 
l 'ang lès. 
del curs 
14-18 setembre 1987 
serà 
CURS SOBRE "MODERN 
COMPUTATIONAL ME­
THODS ON FLUID ME­
CHANIC" 
L ' object iu  del  curs és 
donar una vis ió panorà mica 
dels  mètodes numèrics més 
usuals per a reso ldre pro­
b lemes de mecànica de 
f luids. El curs i nclou de-
Castel ldefels .  C/ Bisbe Ur­
quinaona, s/n. Te l .  664.16.-
52 
Dates: Del  10-05-87 a l  
24-05-87 ( a m b  poss ib le  
pròrroga ) 
Horar i :  De 17 a 21 h. de 
d i l luns a dissabte. D ' lI 
a 14 h. els  d iumenges. 
D 'I I a 17 h. les vis i tes 
concertades. 
Comentar i :  Exposició rea­
l i t z ada amb la  co l .  l abora­
ció del Museu de Geologia 
de Barcelona i l a  Regido­
r ia  de Cul tura de l 'Ajun­
tament de Castel ldefe ls ,  
en  ocasió de ce l . lebrar-se 
el m i l . lenari  d ' aquesta  po­
blació.  
R econstrucció del m arc 
geològic de ls  5 m i l ions 
d 'anys que precediren 
l ' i ns ta l . l ac ió  de l ' home a 
les terres de Castel ldefels 
i Massís de Garra f. 
R ea l i t z ació tècnica: Secció 
de Pa leontologia,  Museu 
de Geologia i Sr. Alfons 
L6pez. Ajun tament de 
Caste l l de fels .  
Re l i t zació artís t ica i d is­
seny:  M .  Rosa Alcazo. MJ­
seu de Geologia de Barce­
lona. 
" 
PEL. L/CULES SOBRE 
GEOLOGIA A LA fILMO­
TECA DEL MUSEU DE 
GEOLOGIA 
Act i v i t a t :  Audiovisua ls  
Títol: "Pel . lreu les sobre 
Geologia". f i l m o teca de l 
Museu de Geologia.  
l loc: B ib l ioteca del  Museu 
de Geologia 
Dates :  Del 31 -03-87 al  
19-05-87 
Horari: A les II h. 
Comentaris :  Projecció de 
pel. lícu les de 16 m m .  so­
bre temes de geologia ge­
nera l ,  real i t zades per l a  
Fundació de Cultura Popu­
lar i en les quals ha  co l . ­
laborat e l  Museu d e  Geo­
logia (cata là ) .  
Projecció  de pel. lreu les so­
bre vulcanologia ( francès),  
amb comentaris a càrrec 
de C. Curto. 
CONVOCATÒRIA " PRE­
MI DR. MELCI9R COLET 
D'INVESfIGACIO LOCAL 
I COMARCAL SOBRE GE­
L1DJ\ O GELIDA I EL PE­
NEDES 
Dotaci6: 200.000 ptes. 
Tema: serà un treba l l  d ' i n ­
nvest igac i6  h istòrica, eco­
nOm ica, arqueolOgica, eco­
IOg ica,  folklòrica, f i lològi ­
ca, soc ia l ,  toponím ica,  an­
tro ponímica,  industr ia l ,  
agrreola, d 'ar tesanat, l i te­
rari ,  etc.,  re fer i t  a Gel i da 
o a Gel ida  i el Penedès. 
Presentació:  Serà a màqui­
na,  a doble  espai I a una 
sola cara, per tr ip l icat,  
i amb una extensió mfn i m a  
d e  se tanta-cinc fo l is .  Es 
recom anable acompanyar­
-hi  documentaci6 gràfica. 
Els trebal ls seran inèdits 
i podran ser or ig ina ls  d ' un 
sol autor o d 'un poss ib le 
col . lect iu .  
Tram esa: Es farà a l'Ajun­
tament de Gelida,  Conse­
l ler ia  de Cul tura, carrer 
de la  Barceloneta,  12-18. 
tels .  779. 00. 58 i 779.0 1.00. 
Termin i :  Diada de Sant 
Pau, 25 de gener de 1 988. 
Veredicte atorgament :  
Es farà en la  festa anyal  




"JOAN B. - Plafons des t inats  a mos­
t rar exemp lars:  27. 
a Gel i da, en un acte pú­
bl ic.  
j urat :  
- E l  President de l a  fun­
dació Dr.  Melcior Colet ,  
o membre del Patronat 
de la  pròpia fundaci6 en 
qui  delegui .  
- President de l 'Associaci6 
d ' A m ics del  Caste l l  de 
Ge lida, o secre tari de la  
m a teixa.  
- E l  Conse l ler de Cu l tura 
de l 'Ajuntament  de Gel ida.  
Aquel les persona l i  tats  
que e l  j urat requere ix i  a 
l a  vis t a  dels treba l l s  pre-
selecc iona ts. 
Premi  convocat per O m ­
n i u m  Cul tural  a l  m i l lor 
treba l l  periodíst ic  escrit  
en de fensa de la l lengua. 
la cultura i la personal i tat  
dels Pa'fsos Cata lans. pu­
b l icat a la  premsa de 
qua lsevol indret del món  
i en  qua lsevol id ioma. en­
t re l '  1 d 'octubre de  1 98 6  
i e l  3 0  d e  setembre de 
1987.  
Dotaci6:  1000 ECU. 
__ associació .¡ 
OMNIUM 
CULTURAL 
Ter m i n i  d 'adm issi6 de tre­
bal ls :  30 de setembre de 
1 9 87. 
Adjud icaci6: Serà adjudicat 
en el m arc de l a  37  festa  
de les L le tres Catal anes 
( pre m i s  de Santa Llúc ia ) ,  
Publicaci6 de l  t reba l l :  La  correspone nt a enguany. 
publ icaci6 de l 'obra pre-
m i ada podrà ser feta per 
la  fundaci6, amb la  conse-
qüent  cessi6 per part de 
l ' autor  dels corresponents 
drets de l a  pri mera edici6. 
C i nquanta exemplars seran 
reservats per l ' autor. La 
propietat  de l ' obra restarà 
per a l ' autor.  En e l  cas 
que la fundaci6 no publ i-
qués l 'obra guanyadora, 
FUNDAClO CAIXA D E  PENSIONS 
MUSEU de la CIÈNCIA 
PAPALLONES 
cedirà els drets de publi-
cació de la m a te ixa  a MUSEU DE LA CIÈNCIA 
EXPOSICIÓ SOBRE EL 
- P lafons dest inats  a mos­
trar  aspec tes bio lògics: 1 9 . 
Insta l . l acions 
b les ( l upes. 
de vol. c ic le  
i m aquetes:  1 1 . 
m anipu la­
mecanismes 
biològic •.•• ) 
Horari de l ' exposici6 :  
cada dia. excepte d i l l uns. 
de 10 a 1 9.30 h. 
- L loc:  Museu de la Cièn­
cia de Barcelona, ci  Teo­
dor Rovira l t a  5 5, Barcelo­
na. 
- Act iv i tats  com plementà­
r ies :  curs  de divulgaci6 
"Lepidòpt ers, biologia d'u ns 
i nsectes s i ngu l ars", que 
t indrà l loc del 27 d'abr i l  
a l iS d e  m a i g  a l  Museu 
de la  Ciència.  Pro fessor: 
A lbert Mas6, entomòleg 
de la Soc ietat  Catalana 
de Lepidopterologia. 
- S 'editarà un catà leg de 
l ' exposici6 i un  gui6 di dàc­
tic per a vis ites esco lars. 
l 'Ajuntament  de Gel ida,  
si aquest no l a  rea l i t z és, 
al propi autor,  de forma  
to ta lment  gratu'fta, però 
amb l 'ob l i gaci6 de l l i urar 
FASCINANT MÓN DE LES SOCIETAT CATALANA 
PAPALLONES DE BIOLOGIA 
qu inze  exemplars a la 
fundació. Serà inagurada e l  d ia  
En cas  que  e l  pre m i  restés 8 d ' abr i l  a l  M useu de  l a  
desert, l a  fundació podrà C iènc ia  de  Barcelona. 
des t i nar, s i  ho creu conve-
n ient ,  l a  quan t i t a t  del m a- fitxa  tècnica: 
teix a qualsevol obra cul-
tural  de Gelida que cons i- - Data d ' i nagurac i6 :  8 
deri in teressant ,  o a la d 'abr i l  del  1 9 87  a les 20 
reed ic i6 de publ icacions h. 
avui in trobables referents 
a l a  població de Gel ida.  
L a  ret irada de les obres 
no pre m i ades podrà ser 
fe ta a l 'Ajuntament  de 
Data presentació a la 
premsa:  8 d'abri l a les 12 
h. 
Gelida, a part ir dels vint - Nom bre de p la fons: 45 
dies després del veredicte , 
i durant un termini de 
tres mesos. 
Exemplars inclosos 
l 'exposició:  500 aprox. 
a 
REUNIQ ANUAL DE LA 
SECCiÓ DE BIOLOGIA 
MOLECULAR 
Mas Bad6. Sant Qu irze  de 
Safaja (Va a l l ès Orienta!). 
15, 16 i 1 7  de m a i g  1 987  
L a  secci6 de  Bio logia  
Molecu lar de la  SCB con­
voca l a  4ta .  edici6 de la  
Reuni6 Anual .  L'experièn­
ci a  de les anteriors jorna­
des aconse l la  d'ampliar la  
durada de les  d'enguany 
per tal d'arranjar el crei­
xent nombre de comunica­
cions i ensems atenuar-ne 
Vol. VI gen.I987/7 
la densi fjcaci6. Les ses­
sions començaran el diven­
dres a la tarda per acabar 
e l  diumenge a l  m i gdia.  
CAMPS D ' I NTERÈs: 
d ins  el tem a  genèric de 
MECANISMES MOLECU­
LARS GÈNICS s ' inclouen 
aspectes tant  de regulació 
com d ' organi  t z ac i6  i es­
t ructura gèn iques. Comuni­
cacions relaci onades a m b  
a l t res temes de Biolog ia  
Molecular i Bioquím ica 
seran tam bé benvi ngudes. 
COORDINADORS: 
A.M. Agaray Dept. de 
Bi oquím ica i Biologia 
Mo lecular.  facu l ta t  de 
Ciències. UAB. 08193--
Be l la terra. 
Te l .  692.02.00 ext.  1707 
A. Goday Centre d'Inves­
tigació i Desenvo lupament  
del  CSIC. j ordi G i rona 
Salgado, 1 8-26. 08034-
-Barce lona. 
Te l .  204.06.00 
N. Rocamora Dept.  de 
Ciències Fisiològiques 
Hum anes i de la  Nu trició.  
facu l ta t  de Medic ina.  UB. 
Avgda. D iagonal  643. 
08028-Barce lona. 
Te l .  339 .72.95 
PROGRA\1A DEFI'JITIU: 
S'e laborarà un progra m a  
fi na l  d e  les sessions d 'a­
cord a m b  e l  nom bre de 
part icipants i l a  temàt ica 
de les comunicacions. 
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